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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan megidentifikasi bakteri Pseudomonas sp pada telur puyuh yang gagal menetas. Penelitian
ini menggunakan 30 butir telur puyuh yang gagal menetas diperiksa di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pseudomonas sp diisolasi dan diidentifikasi  berdasarkan metode Carter yang dimodifikasi.
Pada media TSA koloni bakteri berbentuk bulat, berukuran besar, membentuk pyocianin, mukoid dan licin, terbentuk warna pink
pada pewarnaan Gram, hasil uji IMVIC dan gula-gula sesuai dengan karakteristik Pseudomonas sp. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 12 dari 30 butir telur yang diperiksa positif bakter Pseudomonas sp. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bakteri
Pseudomonas sp merupakan salah satu penyebab kegagalan menetas pada telur burung puyuh.
